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SYAIFUL ARIFIN. Pengaruh Kualitas Produk Jasa Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Pada Koperasi Pedagang Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Skripsi 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, April 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kualitas 
produk jasa terhadap kepuasan pelanggan pada koperasi pedagang pasar kramat 
jati, Jakarta Timur. Metode dalam penelitian ini adalah metode survei. Data 
kualitas produk jasa diambil dari hasil kuesioner yang telah dilakukan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 
teknik acak sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan dari 
KOPPAS Kramat Jati berjumlah 85 orang. Penentuan sampel dengan 
menggunakan tabel dari Isaac dan Michael dengan α 5% sebanyak 68 pelanggan. 
Sebelumnya dilkukan uji coba instrumen pada nasabah KOPPAS yang memiliki 
karakterisik serupa dengan tempat penelitian sebanyak 30 responden. Sebanyak 
25 butir pernyataan yang valid dari 31 butir pernyataan variabel X dan 23 butir 
pernyataan dari 27 butir pernyataan variabel Y. Setelah dilakukan pengolahan data 
didapat persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Y  = 50,864 + 0,44X. Hasil 
uji koefisien korelasi dengan menggunakan product moment dari Pearson 
diperoleh nilai rxy = 0,573. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif kualitas 
produk jasa terhadap kepuasan pelanggan. Koperasi Pedagang Pasar Kramat Jati 
Jakarta Timur. Dari perhitungan uji-t didapat thitung > ttabel,  yaitu  (5,69 > 1,67) 
yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X kualitas 
produk jasa terhadap variabel Y kepuasan pelanggan Koperasi Pedagang Pasar 
Kramat Jati Jakarta Timur. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi 
32,88% sehingga dapat dikatakan bahwa variable Y kepuasan pelanggan 
dipengaruhi oleh variabel X kualitas produk jasa. Jadi disimpulkan penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk 
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This research aims to determine how much influence the product quality of 
services to customer satisfaction in Koperasi Pedagang Pasar Kramat Jati Jakarta 
Timur. The method in this study is  survey. Data  product quality of services 
drawn from the results of a questionnaire. The sampling technique used  simple 
random technique. The population in this study is a customer of Koppas Kramat 
Jati numbered 85 people. The samples by using a table of Isaac and Michael with 
α 5 % as much as 68 customers . 
 
Regression equation in this study is Y = 50.864 + 0.44 X. Test results using a 
correlation coefficient of Pearson product moment values obtained rxy = 0.573. 
This means there is a positive influence of product quality  service on customer 
satisfaction Koperasi pedagang Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. From the 
calculation of the t-test obtained t count > t table , namely ( 5.69 > 1.67 ), which 
showed a significant influence of the variable X product quality of  services to 
customer satisfaction Y Koperasi Pedagang Pasar Kramat  Jati , East Jakarta. 
From the calculation of the coefficient of determination obtained 32.88 % so that 
it can be said that the variable Y customer satisfaction is influenced by variables 
X product quality services. It can be concluded  this research shows that the 
product quality of service have positive and significant influence on the customer 
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Berpikir positif jauh lebih baik dibandingkan memikirkan hal negatif yang belum 
pernah terjadi. 
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